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Uusien puulajien löytäminen koti-
maisten lajiemme rinnalle on ollut 
metsämiehen ideapakissa kautta ai-
kojen ja niin se on ollut myös Met-
sähallituksessa. Metsähallitus on 
kehitellyt erikoispuulajien ja ulko-
maalaisten puulajien käyttöä osana 
suomalaista metsätaloutta ja puun 
markkinointia. Metsähallituksessa 
on viljelty ulkomaalaisia havupui-
ta, jaloja lehtipuita, haapaa, visakoi-
vua, leppää, jopa pihlajaa metsikkö-
tasolla. Kun halutaan nopeampaa, 
parempaa ja halvempaa ja lisäksi 
monimuotoisempaa, kaikkia keino-
ja on kokeiltava. Valtion laajat kai-
rat ja monipuoliset olosuhteet anta-
vat tähän hyvät mahdollisuudet.
Monista kokeiluista huolimatta 
selvä jälki kuviokarttojen puulaji-
valikkoihin on kuitenkin jäänyt vain 
siperianlehtikuusesta. Ja sekin kuu-
luu parin sadan kilometrin päähän 




jely Metsähallituksen mailla on jää-
nyt parinkymmenen tuhannen heh-
taarin tasolle. Lehtikuusen viljelyn 
uusin buumi sattui 1980-luvulle, 
jolloin Metsähallituksen viljely-
pinta-alat lehtikuuselle kaksinker-
taistuivat. Pohjanmaan, Kainuun ja 
Lapin lumi- ja uudistamisongelmat 
yritettiin ratkaista osin lehtikuusen 
Metsähallituksen kokemuksia 
erikoispuiden viljelystä.
Lehtikuusi myytti ja menestys
avulla. Lehtikuusesta ei kuitenkaan 
löytynyt näiden ongelmien ratkai-
sijaa. Nykyisin lehtikuusen viljely 
keskittyykin Etelä-Suomen peltojen 
metsityksiin ja rehevien maiden uu-
distamisiin.
Vaikka Siperia on varmasti leh-
tikuusta opettanutkin, myös leh-
tikuusi vaatii hyvän kasvupaikan, 
kuivahkon kankaan tai sitä parem-
man maalajin. Lehtikuusi kykenee 
kokonaistuotoksessa kilpailemaan 
vain parhaimmilla kasvupaikoil-
la kotimaisten puulajien kanssa. 
Tuoreilla kasvupaikoilla erityisesti 
mänty kasvaa lehtikuusta parem-
min. Lehtomaisilla kankailla leh-
tikuusi yltää kuusen kanssa suurin 
piirtein samaan tuotokseen. Käy-
tännön kokemus on osoittanut, ettei 
lehtikuusi ole juuri parempi ongel-
ma-alueiden uudistamisessa kuin 
kotimaiset puulajimmekaan. Myös 
myyttien murtuminen lehtikuusen 
paremmuudesta juurikääpää vas-
taan tai lahon kestävyydestä ovat 
tuoneet lehtikuusen samalle tasolle 
kotimaisten puulajien kanssa. 
Kun erikoispuumetsikön perus-
tamista miettii, ja siihen yhdistää 
kasvatuserän koon ja tulevat mark-
kinahaaveet sekä edessä olevat uhat, 
herkästi mieli kääntyy muun kuin 
lehtikuusen kannalle. Vaikka eri-
koispuuna järeälle lehtikuuselle on-
kin markkinoita, markkinoille tule-
vat vähäiset lehtikuusimäärät ja sel-
lun keittoon tulevat liian pienet erät 
painavat puulajivalinnan puntaria 
herkästi kotimaisen puun suuntaan. 
Jatkojalostamisen kannalta pienilä-
pimittaiselle lehtikuuselle on ollut 
välillä vaikea löytää lisäarvoa tuot-
tavia käyttökohteita.
Vaihtelun tuoja ja moni-
muotoisuuden ylläpitäjä
Lehtikuusi ei kuitenkaan ole unoh-
tunut eikä viljelyhaaveita ole hau-
dattu. Lehtikuusta ihaillaan kaikissa 
metsiköissä, minne se on päätynyt-
kin. Se nimittäin on luonnon moni-
muotoisuuskohde monessa suhtees-
sa. Lehtikuusi toimii metson hako-
mispuuna ja ravinnon lähteenä koko 
ravintokauden vaikean ajan. Maise-
matekijänä lehtikuusi on erinomai-
nen katseenvangitsija ja lahotessaan 
oman lajistonsa ylläpitäjä. Metsä-
hallituksen metsissä voikin nähdä 
uudistetulla kuviolla lehtikuusia, 
jotka on istutettu sinne uudistami-
sen yhteydessä riista-, monimuo-
toisuus- ja maisemakohteiksi. Leh-
tikuusi on myös edelleen erittäin 
arvostettu puunjalostusteollisuuden 
raaka-aine ja erityisesti laivaraken-
tajien mieleinen materiaali. Suo-
menlinnan puulaivatelakan laivara-
kenteiden lehtikuuset ovat pääosal-
taan olleet järeää Vesijaon ja Evon 
lehtikuusta. Myös moniin ulkora-
kenteisiin halutaan edelleen nimen-
omaan lehtikuusta. Tämänlaatuisten 
tarpeiden tyydyttämiseksi lehtikuu-
si tulee olla edelleen puulajivalikoi-
massa parhailla viljelykohteilla.
Toisaalta lehtikuusen kasvatuk-
selle voi alkaa uusi buumi uuden 
energiapolitiikan ja ilmaston läm-
penemisen siivittämänä. Nopean 
nuoruuskasvun ja ilmastomuutos-
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ten tuoman kasvunlisäyksen joh-
dosta lehtikuusi voi olla juuri se 
laji, joka tuottaa energiaa nuoruu-
dessaan ja jaloa sahapuuta vanhe-
tessaan. Lehtikuusi voi olla se ainut 
ulkomaalainen puulaji, joka kasvaa 
nopeasti, kestää pohjolan yöttömän 
yön ja kylmän talven sekä uhmaa 
hiukan myös suurinta tuholaistam-
me, hirveä. 




NordGen Metsä (entinen siemen- 
ja taimineuvosto NSFP) järjesti 
lokakuun alussa Uppsalassa kak-
sipäiväisen tilaisuuden vieraiden 
puulajien käyttömahdollisuuksista 
metsätaloudessa. Aihe kokosi rei-
lut 60 osanottajaa kaikista Pohjois-
maista Islantia myöten. Perinteistä 
taimitarhakäyntiä ei ohjelmassa ol-
lut, sen sijaan tutustuttiin Uppsalan 
perinteikkääseen kasvitieteelliseen 
puutarhaan.
NordGenin johtaja Jessica Kath-
le kertoi alustuksessaan kireästä ta-
loustilanteesta, joka voi vaikuttaa 
tulevaisuudessa järjestön toiminnan 
laajuuteen. Ilonaiheena on vuonna 
2008 Huippuvuorilla toimintan-
sa aloittanut kasvien geenipankki 
SGSV, Svalbard Global Seed Vault, 
jonka käynnistämisessä Nordgen 
on ollut mukana (http://www.nord-
gen.org/index.php/en/content/view/
full/278/). Ikijäähän louhittuun luo-
lastoon on jo varastoitu ja tullaan 
edelleen säilömään pääasiassa ra-
Vieraat puulajit mahdollisuus vai 
uhka – katsaus NordGen metsä 
-konferenssiin
vintokasvien siemeniä eri puolilta 
maapalloa, mm. kehitysmaiden ruo-




Karin Tormalm (Ruotsi, Maatalous-
osasto) kertoi ulkomaisiin puulajei-
hin liittyvän lainsäädännön uudista-
misesta ja työssä esiin tulleista on-
gelmista. Pohjoismaista metsäpoli-
tiikkaa on viimeiset reilut 10 vuotta 
pyritty ohjaamaan biologisen moni-
muotoisuuden säilyttämiseksi. Nyt 
on tullut tarve miettiä, missä laajuu-
dessa metsissä sallitaan uusia lajeja 
ja uhkaavatko ne kotoperäisten laji-
en monimuotoisuutta.
Uusille lajeille olisi lisäksi löy-
dettävä selkeät määritelmät ei vain 
lakiteksteihin, mutta myös neuvon-
nan ja ohjeistusten avuksi. Erityi-
sesti vieraslajien käyttöön liittyy 
vielä paljon avoimia kysymyksiä. 
Osa vieraslajeista voidaan luokitel-
la selvästi haitallisiksi, kun taas toi-
saalta esimerkiksi metsäpolitiikassa 
voidaan olla kiinnostuneita vieraista 
puulajeista, joilla nähdään toivotta-
via lisäominaisuuksia kotimaisten 
rinnalla.
Vieraslajit – tulokaslajit
Vieraslajit liittyvät läheisesti käsit-
teeseen tulokaslaji. Tulokaslajit ovat 
määritelmän mukaan tulleet maa-
han ilman ihmisen apua, mutta ai-
na vieras- ja tulokaslajien erottami-
nen toisistaan ei ole helppoa. Ruot-
sissa myös haluttaisiin virallisissa 
teksteissä korvata termi ulkomaiset 
puulajit sanalla vieraat puulajit.
Tormalmin mukaan vieras- ja tu-
lokaslajeihin liittyvät lakimuutokset 
ovat ainakin Ruotsissa pitkän ajan-
jakson kysymyksiä. Lainsäädäntöä 
varten on odotettava vielä tuloksia 
taloudellisista ja ekologisista ana-
lyyseista, minkä lisäksi on otettava 






styrelsen) mukaan Ruotsin nykyi-
nen lainsäädäntö rajaa vieraiden 
puulajien käytön vain poikkeusta-
pauksiin. Tunturialueiden metsis-
sä käyttö ei ole sallittua lainkaan. 
Kontortalle (kuva 1) on asetettu eri-
tyisrajoituksia eikä sitä saa istuttaa 
Pohjois-Ruotsin korkeille alueille 
samoin Götanmaa ja osa Svealan-
dista on rajattu käytön ulkopuolelle. 
Kontortaa ei myöskään saa istuttaa 
kilometriä lähemmäs luonnonsuo-
jelualueita. Aikomuksesta viljellä 
vieraalla puulajilla tai kasvullises-
ti lisättävällä aineistolla on tehtävä 
ilmoitus ennen hakkuuta, jos uudis-
tettava ala on yli 0,5 ha.
Uusissa säädöksissä ollaan hel-
pottamassa vieraiden puulajien vil-
jelyä, kuitenkin ympäristönsuojelu- 
ja poronhoitoalueiden rajoitukset 
on tarkoitus pitää ennallaan. Uudes-
sa ehdotuksessa vieraiden puulajien 
käyttöä ei rajattaisi vain poikkeusta-
pauksiin. Valtakunnan tasolla vuo-
sittainen istutuspinta-ala olisi kor-
keintaan 15 000 ha ja yksittäisellä 
kohteella voitaisiin uudistaa ulko-
maisilla puulajeilla enintään 25 % 




Lisäksi esitetään, että kontortan 
käyttöaluetta laajennettaisiin myös 
Etelä-Ruotsiin. Samalla tulisi vel-
voite kartoittaa erityisellä seuranta-
ohjelmalla mahdollisia tuhoja Poh-
jois-Ruotsin jo olemassa olevilla 
kontortaistutuksilla. Kontortan käyt-
töä tulisi uuden ehdotuksen mukaan 
välttää hienojakoisilla mailla ja alu-
eilla, jotka ovat tuulituhoille herk-
kiä. Korkeat Pohjois-Ruotsin alueet 
eivät enää olisi kategorisesti rajattu 
viljelyn ulkopuolelle, mutta käyttöä 
olisi vältettävä ilmastollisesti erityi-
sen ankarilla kohteilla. Poronhoito-
alueilla pysyisivät edelleen entiset 
lainsäädäntöön kirjatut rajoitukset, 
sillä kontortametsikön kasvatustihe-
ydessä jäkälien määrä vähenee.
Skenaariolaskelmia ja
puuntuotosohjelmia
Pari vuotta sitten valmistui Ruotsin 
Skogsstyrelsenin, eri viranomaisten, 
metsä- ja energiasektorin sekä mui-
den intressitahojen yhdessä valmis-
tama metsien kasvua ja puuntuotan-
toa kuvaava SKA VB08 -skenaario. 
Sen mallien avulla on mahdollista 
tarkastella ja verrata metsänkäsitte-
lyn eri strategioita sekä niiden eko-
logisia, taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia, jotka ulottuvat sadan 
vuoden päähän. SKA-skenaarioi-
den pohjalta on myös arvioitu tule-
vaisuuden puumääriä, jos ulkomai-
sia puulajeja käytetään nykyisessä 
laajuudessa, esimerkiksi kontor-
talla uudistetaan vuosittain 15 000 
ha. Näillä suhteellisen pienillä is-
tutusmäärillä vieraiden puulajien 
puuntuotosvaikutukset sadan vuo-
den päässä kiertoajan loppupuolel-
la jäävät mallien mukaan vähäiseksi 
verrattuna esimerkiksi kotimaisten 
puulajien täysimittaisella jalostus-
hyödyllä saavutettaviin tuloksiin. 
Vieraiden puulajien käyttöön-
oton vaikutuksia on selvitetty myös 
MINT-ohjelmassa, jossa esitetään 
mahdollisuuksia lisätä puuntuot-
toa tehostetun kasvatuksen avulla. 
Ohjelman mukaan tehokasvatuk-
sen piiriin valittaisiin vain erityisiä 
kasvupaikkoja, kuten peltokäytöstä 
poistettuja maa-alueita sekä metsä-
maata, jolla ei ole merkittäviä luon-
toarvoja. Näillä kohteilla voitaisiin 
kasvatusta tehostaa menetelmillä, 
joiden käyttöä yleensä rajoitetaan 
lainsäädännöllä tai viranomaisten 
ohjeilla. Intensiiviseen kasvatuk-
seen soveltuvilla alueilla voitaisiin 
siten käyttää tarpeenmukaista lan-
noitusta, kloonaamalla tuotettua 
kuusen lisäysaineistoa sekä istuttaa 
kontortaa ja hybridihaapaa.
Future Forests -ohjelmassa on 
tarkasteltu Ruotsin maatalousyli-
opiston (SLU) perustamien kasvu- 
ja puuntuotos vertailukokeiden tu-
loksia. Keski- ja Pohjois-Ruotsiin 
painottuvien kokeiden perusteella, 
mänty-kuusi vertailusta 26 eri koet-
ta ja mänty-kontorta vertailusta 10 
eri koetta, männyn tuotos on lähes 
aina ylittänyt kuusen kasvun. Kuu-
si on pärjännyt männylle erittäin re-
hevillä mailla. Vertailtaessa mäntyä 
ja kontortaa keskenään on näiden 
kokeiden perusteella arvioitavissa, 
että ilman hirvituhoja ja hyvin on-
nistuneella uudistamisella kaven-
tuisi kontortan etumatka mäntyyn 
Kuva 1. Kontortamännyltä (Pinus contorta) löytyy myös hyvälaatuisia ja koti-
maista mäntyä nopeakasvuisempia alkuperiä, kuten tämä Punkaharjun metsik-
kö. (valokuva Teijo Nikkanen)
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nähden. SLU:n tutkijat esittävätkin 
huolen siitä, tulevaisuudessa puun-
tuotos voi jopa puolittua, koska hir-
vituhojen pelossa on uudistettu kuu-
selle männyn sijasta.
Ulkomaisten puulajien istutus-
määrät ovat olleet Ruotsissa viime 
vuosina alle 10 000 ha vuodessa. 
Eniten on istutettu kontortaa, tilas-
tojen mukaan tähän mennessä kaik-
kiaan 550 000 ha (vrt. Suomessa 
10 000 ha kontortaistutuksia). Muita 
puulajeja, kuten lehtikuusihybridejä 
ja sitkankuusta istutetaan tällä het-
kellä vain vähäisiä määriä. Ruotsis-
sa luetaan vieraaksi puulajiksi koti-
maisen ja vieraan puulajin välinen 
risteymä, kuten hybridihaapa.
Vuonna 2006 Gudrun-myrskyn 
kaatamien kuusikoiden tilalle on 
valtion avustuksella istutettu ulko-
maisia puulajeja. Skogsstyrelsenin 
tilastojen mukaan myrskytuhoalu-
eille on eniten istutettu hybridileh-
tikuusta ja hybridihaapaa, yhteensä 
noin 4 000 ha. Lisäksi vajaa 1 000 ha 
on viljelty sitkankuusella, poppelil-
la ja douglaskuusella, jonka viljelyä 
on alettu tutkia Etelä-Ruotsissa.
Kiertoaikoja lyhyemmäksi
Ola Rosvalin (Skogforsk) mukaan 
istuttamalla ulkomaisia puulaje-
ja voidaan Ruotsissa tuottaa entis-
tä tehokkaammin puuraaka-ainetta 
ja saada myös tulevaisuudessa lisää 
vaihtoehtoja metsien käsittelyyn, 
esimerkiksi lyhentää kiertoaikaa. 
Ongelmakohteille on jossain tapa-
uksissa löydettävissä kotimaista so-
pivampi vaihtoehto ulkomaisesta 
puulajista. Vierailla puulajeilla teh-
tävä tutkimus- ja kehittämistyö voi 
antaa ’sivutuotteena’ lisätietoa myös 
kotimaisista puulajeista.
Vaa’an miinuspuolella painaa 
huoli ekologisista muutoksista, sillä 
puunkasvatuksen vaikutukset ulot-
tuvat asteittain puu- ja metsikkö-
tasolta aina maisemavaikutuksiin. 
Tutkimusta ja analyyseja tarvitaan 
monista yksityiskohdista, kuten mi-
ten uusien puulajien käyttö näkyy 
maaperän tuottokyvyssä, tuhoissa 
ja monimuotoisuudessa. Entä lisää-
vätkö uudet puulajit luontaisten tu-
holaisten leviämisriskiä, voiko vie-
raan puulajin luontainen lisääntymi-
nen muodostua haitaksi ja milloin 
uudesta puulajista on luovuttava tai 
ainakin rajoitettava sen käyttöä?
Uusien puulajien kasvu- ja tuotos-
tutkimukset samoin kuin puuaineen 
ominaisuuksien selvittäminen ovat 
alkutekijöissään. Metsänhoitome-
netelmiä on kehitettävä ja siemen-
tuotanto on niin ikään järjestettävä, 
jos vieraiden puulajien metsätalous-
käyttöön halutaan satsata. Ekologi-
nen tutkimus ja tuhoihin varautumi-
nen ovat samoin tärkeitä osa-aluei-
ta. Jos vieraista puulajeista todella 
halutaan lisäarvoa Ruotsin metsä-
taloudelle, on valtavaa tutkimus- ja 
koetoimintatarvetta Rosvallin mu-
kaan vietävä systemaattisesti askel 
askeleelta eteenpäin. Puulajien vä-
lisestä vertailusta olisi edettävä va-
littujen puulajien alkuperäkokeisiin. 
Seuraavassa vaiheessa tulisi mukaan 
tuotos-, istutustiheys- ja karsinta-
kokeet. Koeistutuksien lisäksi olisi 
koko ajan rinnalla ylläpidettävä sie-
mentuotantoa ja jalostusta.
SCA kontortan kasvatuksen 
pioneeri
Kontortan kasvatuksesta eniten käy-
tännön tietoa on SCA-metsäyhtiöl-
lä. Männyllä ja kontortalla perus-
tetuissa koesarjoissa on seurattu 
ja verrattu eri alkuperiä, istutusti-
heyksiä (625–10 000 puuta/ha) ja 
kasvatusmalleja. Kokeet sijaitsevat 
Keski- ja Pohjois-Ruotsissa (62–
68°). Kontortan viljelyn myötä on 
maahan perustettu jo kymmenkun-
ta siemenviljelystä ja koko maassa 
on reilut 70 kontortan alkuperäkoet-
ta. Siemenviljelmillä voidaan tehdä 
geneettistä valintaa ja karsia käyt-
tökelvottomia klooneja pois sen tie-
don perusteella, mitä kenttäkokeissa 
tulee ilmi eri alkuperien pluspuilla 
perustetuista jälkeläiskokeista.
Mustakuusen (kuva 2) vilje-
lyä varten ovat sekä Skogforsk et-
tä SLU perustaneet koemetsiköitä 
Pohjois-Amerikasta, lähinnä Kana-
Kuva 2. Mustakuusi (Picea mariana) kasvaa hyvin Poh-
jois-Suomen turvemailla. Mustakuusta käytetään myös 
joulukuusiviljelmillä kauniin kasvutapansa vuoksi. (valo-
kuva Teijo Nikkanen)
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dasta, kerätyillä siemenillä. Uusien 
mustakuusiviljelmien riskitöntä pe-





Marie Larsson-Stern (Sveasksog) 
kertoi Sveaskog-yhtiön metsissä 
kasvavan kontortaa noin 90 000 
hehtaarin alalla, minkä lisäksi leh-
tikuusta on viljelty 1 000 ha. Ny-
kyisin 2 % metsäyhtiön metsistä uu-
distetaan kontortalla ja lehtikuusel-
la, jotka yhtiön mukaan täydentävät 
hyvin männyn ja kuusen kasvatusta. 
Viimeisen kymmenen vuoden aika-
na kontortan kylvöillä on uudistettu 
n. 1 200 ha. Lähinnä Etelä-Ruotsiin 
on istutettu 800 ha lehtikuusta. Yh-
tiö haluaa osaltaan vastata EU:n ja 
Ruotsin ilmasto- ja energiaohjelmi-
en vaatimuksiin. Lisäksi Ruotsin 
metsästrategioissa on otettu tavoit-
teeksi kasvattaa metsien puuntuot-
toa 25–50 % tulevien vuosikymme-
nien aikana. 
Tässä nopeakasvuiset puulajit 
ovat yksi mahdollisuus mm. met-
sänhoidon, -jalostuksen ja -lannoi-
tuksen rinnalla.
Kontortan kylvöstä hyviä 
tuloksia
Sveaskogin kasvatuskokemus-
ten perusteella optimiolosuhteissa 
kontortalla on ollut 40 % parem-
pi tuotos mäntyyn verrattuna ja is-
tutustaimien eloonjäänti on ollut 
keskimäärin jopa mäntyä parempi. 
Varhain kukkivana puuna, sillä on 
ollut myös hyvä siementuotto ja ja-
lostuspotentiaalia. Kontortan kylvö, 
mukaan lukien syyskylvö, on onnis-
tunut hyvin. Odotetusti puun laatu 
on ollut vaihtelevaa. Joissain tapa-
uksissa kasvatuksessa on saatu laa-
tupuuta, mutta tunnetut ongelmat, 
lenkous ja oksikkuus, ovat olleet 
selvästi yleisempiä kuin männyl-
lä. Epävarminta kasvatus on ollut 
tuulisilla ja runsaan lumen alueilla. 
Kokemusten perusteella kontorta on 
selvinnyt mäntyä paremmin verso-
ruoste- ja hirvituhoista, sen sijaan 




Tore Skrøppa esitteli Norjan linja-
uksia ulkomaisten puulajien käytös-
sä. Norjassa on istutettu jo 50–60 
vuoden ajan maan pohjois- ja län-
siosiin sitkankuusta sekä sitkan- ja 
valkokuusen risteymää lutz-kuusta. 
Nämä ulkomaiset puulaji-istutukset 
ovat olleet onnistuneita eikä näkö-
piirissä ole luopumista niiden käy-
töstä. Skrøppa toi esiin, että kuusi-
kaan ei tarkkaan ottaen kuulu Nor-
jan alkuperäisiin puulajeihin. Kuu-
sikot, joita on perustettu vasta noin 
100 vuoden ajan, on istutettu ruotsa-
laisilla ja suomalaisilla proveniens-
seilla. Uudistetussa lainsäädännössä 
ollaan nyt hyväksymässä kuusi ko-
timaiseksi puulajiksi Norjassa.
Norjassa työstetään paraillaan 
säädöksiä, joissa otetaan kantaa 
vieraisiin kasvilajeihin. Puiden va-
lintakriteereissä sopeutuminen il-
mastonmuutokseen ja hiilensidon-
takyky nähdään ensiarvoisen tärkei-
nä. Lakiesitykseen on tullut useita 
muutosehdotuksia. Päätettäessä ul-
komaisten puulajien käytöstä vaa-
ditaan päätäntävaltaa myös paikal-
listasolle ympäristöhallinnon viran-
omaisten lisäksi. Lisäksi esitetään, 
että joulukuusien ja leikkohavujen 
tuottamiseen on sovellettava samo-
ja periaatteita kuin metsätaloudessa 




Teijo Nikkasen (Metla) mukaan si-
perianlehtikuusi (kuva 3) on ylivoi-
maisesti käytetyin puulaji Suomessa 
kotimaisten puulajien rinnalla. Itse 
asiassa Suomessa puulaji lasketaan 
kuuluvaksi kotimaiseen puulajivali-
koimaan.
Suomessa ulkomaisten puulajien 
viljely alkoi varsinaisesti 1920- ja 
1930-luvuilla, jolloin perustettiin 
Kuva 3. Suomessa siperianlehtikuusen (Larix sibiri-
ca) istutusalaksi arvioidaan 20–30 000 ha. (valokuva 
Teijo Nikkanen)
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yhteensä 400 ha viljelmiä eri puo-
lille maata. Viljelmät käsittivät yli 
70 havupuulajia kymmenestä eri su-
vusta ja reilut 100 eri lehtipuulajia 
38 suvusta. Useista lajeista kokeissa 
oli eri alkuperiä.
Eniten puiden siemeniä on kerät-
ty Pohjois-Amerikan länsirannikol-
ta ja toinen pääkeräysalue on ollut 
Itä-Aasia. Keski-Euroopan vuoris-
toalueilta ja Valko-Venäjältä on ke-
rätty vähemmän.
Ulkomaisista puulajeista kasva-
tusten perusteella puuntuotantoon 
soveltuvat euroopan- ja siperianleh-
tikuusi, kontortamänty, douglaskuu-
si ja mustakuusi. Valtaosalla lajeista 
on lähinnä maisemallista arvoa.
Metsityksessä käytetyin puula-
ji on ollut koko historian ajan si-
perianlehtikuusi, joka on edelleen 
suosituin, douglas- ja mustakuusen 
sekä kontortan käytön ollessa sel-
västi vähäisempää (kuva 4). Viime 
vuosina siperianlehtikuusen istu-
tusmäärä on jäänyt alle 500 ha/vuo-
dessa, kun se vielä 1980- ja 1990 
-luvuilla joinain vuosina ylitti jopa 
1 000 ha vuodessa. Tällöin merkit-
tävin istuttaja oli Metsähallitus Poh-
jois-Suomessa. Nykyisin lehtikuus-
ta käyttävät Etelä- ja Keski-Suomen 
yksityiset metsänomistajat. Kaikki-





samme noin 10 000 ha. Kontortan 
viljely ei ole innostanut, vaikka pit-
käaikaisista kokeista tiedetään tiet-
tyjen alkuperien kasvavan hyvin, 
joissain tapauksia kotimaista män-
tyäkin paremmin, sekä Etelä- että 
Pohjois-Suomessa. Douglaskuusen 
kasvatus on ollut minimaalista, ar-
Kuva 4. Suomessa istutuksiin toimitetut taimimäärät metsätalouskäyttöön 
soveltuvilla ulkomaisilla puulajeilla vuosina 2005–2009. (Lähde: Evira) 
vioiden mukaan viljelymäärä on n. 
500 ha. Mustakuusi soveltuisi hy-
vin kasvatettavaksi turvemailla ja 
pohjoisessa. Sillä on myös käyttöä 
maisema- ja joulukuusipuuna kau-
niin kasvutapansa ja neulasvärinsä 
vuoksi.
Vuosina 1994–2005 Metlassa 
perustettiin 400 toisen sukupolven 
koemetsikköä ulkomaisilla havu-
puulajeilla ja kotimaisilla lehtipuil-
la, istutusten pinta-ala oli yhteensä 
90 ha. Maan eri osissa sijaitsevien 
koeistutusten puista on mitattu kas-
vutiedot 5 viiden kuluttua istutuk-
sesta. Perustetuilla koealoilla tul-
laan seuramaan puuston kehitystä 
tulevina vuosina mahdollisuuksien 
mukaan. 
Toinen merkittävä käynnissä ole-
va kotimainen puulajitutkimus on 
SIBLARCH-hanke. Hankkeessa 
Metlan entisiin tutkimusmetsiin 
Punkaharjulle, Paljakkaan ja Kiva-
loon on istutettu koealoja eri lehti-
kuusialkuperillä. Lehtikuusien sie-
menet on kerätty lehtikuusen laajal-
ta luontaiselta levinneisyysalueelta 
50–68° leveyspiirien ja 20–150° 
pituuspiirien sisältä (Lukkarinen 
2007).
Kirjallisuus
Lukkarinen, Antti. 2007. Uusia venä-
läisten lehtikuusien alkuperiä Met-
lan kasvatuskokeissa. Taimiuutiset 
4/2007: 7–9.
Artikkeli perustuu konferenssin esi-
tyksiin, jotka on luettavissa Nord-




Kontortan istutushuippu oli Ruot-
sissa 1980-luvulla, jolloin vuosit-
tain istutettiin yli 30 000 ha. Nykyi-
sin vuotuinen istutusmäärä on noin 
5 000 ha eli kolmannes siitä, mitä 
lain mukaan on mahdollista. Kon-
tortaa viljellään käytännössä vain 
yhtiöiden metsissä.  
Kontortan käyttöä on sittemmin 
rajattu ja viljely on tällä hetkel-
lä mm. kielletty Etelä-Ruotsissa ja 
korkeilla vaara-alueilla, joilla 1980-
luvulla ilmeni vakavia tuhoja. Ruot-
sin valtakunnan metsien inventoin-
tien perusteella rajoitus on ollut 
paikallaan. Inventoinneissa kerät-
tyjen tuhotietojen perusteella 1990-
luvun lopulla ja 2000-luvun alussa 
nykyisten rajoitusten sisällä kasva-
vissa kontortametsiköissä vioittu-
nutta puustoalaa on 30 % enemmän 
kuin viljelykieltoalueen ulkopuolel-
la kasvavissa metsiköissä. 
Tutkijoiden mukaan inventointi-
tarvetta olisi myös uusien kontorta-
tuhojen kartoittamiseen. Lisätietoa 
kaivattaisiin kontortan viljelystä ja 
menestymisestä rehevillä kohteilla 
ja myös niistä kohteista, joissa on 
aikaisemmin ilmennyt voimakkaita 
versosurmatuhoja. 
Talven 2010 jälkeen on Norrbot-
tenin ja Västerbottenin alueilla ha-
vaittu kontortalla vakavia lumitu-
hoja ja puissa on ollut myös verso-
surmaa. Versosurma- ja lumituhojen 
vuoksi puustosta on iso osa kehit-
tynyt monilatvaiseksi. Tuhokohteet 
Kontortan kasvatus vaatii 
valppautta
ovat yleensä olleet mustikkatyypil-
lä tai sitä ravinteikkaimmilla ja hie-
nojakoisilla kohteilla, jotka olisivat 
kuuselle soveliaampia kasvupaik-
koja.  
Luontaiset kontortan taimet 
ylläpitävät versosurmaa
Kontortan luontaisen uudistumi-
sen mahdollisuudesta keskusteltiin 
1970–1980 -luvuilla, jolloin arvel-
tiin, että laajamittainen lisäänty-
minen vaatisi metsäpaloja. Näin ei 
kuitenkaan ole käynyt, vaan kontor-
tan taimia on noussut runsaasti esi-
merkiksi metsäautoteiden reunoille, 
missä on ollut kivennäismaata pal-
jaana.
Nyt näillä kohteilla kontorta on 
uudistunut luontaisesti ja mikä huo-
lestuttavinta, luontaisesti syntyneet 
taimet pitävät yllä versosurmakan-
taa. Esimerkiksi vuonna 2010 on 
havaittu luontaisessa taimiainekses-
sa hälyttävän paljon versosurmaa, 
joka on määritetty pieniä taimia tar-
tuttavaksi ja lumipeitteen alla esiin-
tyväksi pohjoisten alueiden STT-
sienityypiksi.
Kontortan kasvatusriskejä ja sen 
mahdollisesti aiheuttamaa haittaa 
kotimaisen männyn kasvatukselle 
alettiin kartoittaa Ruotsissa kuiten-
kin jo 1986, jolloin Ruotsin maa-
talousyliopisto yhdessä Brittiläi-
sen Kolumbian metsäntutkijoiden 
kanssa perusti koealoja Kanadan 
länsirannikolle. Tarkoituksena oli 
tutkia, mitä tuhoja männylle voi il-
maantua kasvatettaessa sitä kontor-
tan luontaisella esiintymisalueella. 
Nyt nuo 25 vuotta sitten perustetut 
koealat on inventoitu ja tiedetään, 
mille taudeille ja tuholaisille mänty 
on altistunut. 
Kontortan kaarnakuori-
ainen uhka myös männylle
Kanadaan koealoja perustettaessa 
ei voitu arvata, että eräs Pohjois-
Amerikan merkittävimmistä metsä-
tuhoista tulisi kohdistumaan koela-
oille, joilla kasvoi myös meikäläistä 
mäntyä. Valtava kaarnakuoriaistuho, 
aiheuttajana mountain pine beetle 
MPB, pyyhkäisi kaikkien kontorta-
mänty -koealojenkin yli. Koealoilta 
saaduista tiedoista merkittävimpä-
nä tutkijat pitävät sitä, että pohjois-
amerikkalaisen ja pääasiassa kon-
tortalla esiintyvän kuoriaisen aihe-
uttamat tuhot olivat männyllä jopa 
ankarampia kuin kontortalla.
Kontortan tuhoriskeistä tarkemmin 










Luonnonsuojelulaissa kielletään istuttamasta tai kylvämästä vierasperäisiä kasveja, jotka voisivat 
muodostaa pysyvän kasvillisuuden Suomeen, mutta lakia ei sovelleta metsätaloudessa käytettäviin puihin. 
Metsälain mukaan perustettaessa metsikköä uuden puuston kasvatuksesta huolehtivan on annettava met-
sänkäyttöilmoituksessa riittävä selvitys puiden kasvatuskelpoisuudesta ja alkuperän soveltuvuudesta uudis-
tettavan alueen olosuhteisiin, jos käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomia puulajeja. 
Metsänviljelyaineistoa valvotaan metsänviljelyaineiston kaupasta säädetyllä lailla ja sen perusteella 
annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Näissä kummassakaan ei oteta kantaa vierasperäisten 
puulajien käyttöön, kunhan metsänviljelyaineisto täyttää lainsäädännön vaatimukset, jotka liittyvät mm.  ai-
neiston  laatuun ja merkintöihin. 
PEFC-sertifiointikriteerien mukaan metsikön perustamisessa tulee käyttää kotimaisia puulajeja, joihin 
luetaan siperianlehtikuusi. Ulkomaisia puulajeja voidaan käyttää vain erityistapauksissa, joita ovat maise-
mointi, arboretumit, puistot sekä joulukuusi- ja leikkohavutuotanto. Hybridihaavan viljely katsotaan myös 
erityistapaukseksi. 
Suomen FSC-sertifiointikriteerien luonnoksessa (23.6.2010) esitetään, että metsänomistaja voi uudistaa 
5-vuotiskaudella vierasperäisille puulajeille korkeintaan 3 %:n osuuden viljely- tai uudistusalasta. Lisäksi 
metsänomistajan tulee poistaa istutusalueen ulkopuolelle levinneet vierasperäisen puulajin taimet, jos vie-
rasperäinen puulaji leviää voimakkaasti. Velvoite ei koske siperianlehtikuusta.
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Eevamaria Harala ja Marja 
Poteri
Tukkimiehentäin torjumiseksi tai-
met käsitellään yleensä erilaisin 
kasvinsuojeluaineruiskutuksin tai 
-upotuksin. Uudempia mahdolli-
suuksia voivat tarjota raemuotoi-
set maahan laitettavat valmisteet, 
joiden sisältämät tehoaineet kasvi 
nostaa kasvualustasta itseensä. Näin 
voidaan vähentää sääolosuhteiden 
vaikutusta aineiden pysyvyyteen, 
minkä lisäksi vaikutusaika pitenee 
tehoaineiden vapautuessa rakeista 
hitaasti. Rakeet voidaan laittaa is-
tutuskuopan pohjalle tai sekoittaa 




neista on testattu onnistuneesti Mar-
shall SusCon CR -rakeita (tehoaine 
karbosulfaani 100 g/kg) tukkimie-
hentäitä vastaan kuusentaimilla is-
tutuksen yhteydessä (Taimiuutiset 
3/2009). Toinen vastaavanlainen 
aine on australialainen, Ranskassa 
koekäytössä oleva Suxon Red (te-
hoaine imidaklopridi, 5 %), jota 
testattiin kesällä 2009 Suonenjoella 
useassa eri kokeessa. Kesän aikana 
tehtiin syöttö- ja ravinnonvalintako-
keita kuusen taimilla, jotka oli is-
tutettu Suxon Red -rakeiden päälle 
joko astioihin kasvihuoneeseen tai 
taimikentälle. Lisäksi aineen käyt-
tökelpoisuutta testattiin maastoko-
Suxon Red -rakeiden tehokkuus 
tukkimiehentäitä (Hylobius
abietis) vastaan kuusen (Picea 
abies) taimilla
keessa, jossa muokkaamattomaan 





Suxon Redin tehokkuutta testattiin 
kaikissa kokeissa kahtena pitoi-
suutena, 5 g tai 10 g rakeita kuu-
sen PL81 -taimea kohden. Lisäksi 
mukana oli käsittelemätön kontrol-
li. 2-vuotiaiden pakkasvarastoitu-
jen kuusentaimien pituuskasvua ja 
tukkimiehentäiden syönnin mää-
rää seurattiin kasvihuone- ja kent-
täkokeissa. Syöttökokeissa käytetyt 
tukkimiehentäit kerättiin kesäkuun 
alussa läheiseltä sahalta.
Maastokokeessa käytettiin 1-vuo-
tiaita kuusen PL81-taimia, jotka is-
tutettiin 26.5.2009 uudistusalalle 
muokkaamattomaan maahan. Ver-
rokkikäsittelynä toimi taimitarhalla 
tehty Karate Zeon tekniikka (teho-
aineena lambda-syhalotriini 25 g/
kg) -upotuskäsittely (0,75 % liuos) 
ja kontrollina käsittelemättömät tai-
met. Maastokokeessa seurattiin tai-




koetaimia kasvatettiin sekä kasvi-
huoneessa että taimikentällä. Kas-
vihuonekoe aloitettiin 24.4.2009, 
jolloin istutettiin 2-vuotiaita kuu-
sen taimia 0,7 litran astioihin tur-
ve-santaseokseen (2:1). Kenttäko-
keessa taimet istutettiin 13.5.2009 
taimikentälle kolmen viikon ulko-
varastoinnin jälkeen. Molempien 
kokeiden taimilla tehtiin syöttö- ja 
ravinnonvalintakokeita tukkimie-




Sekä kasvihuone- että kenttä-
koetaimilla syöttökokeessa oli kus-
takin käsittelystä 28 maljaa (taimea) 
eli yhteensä 84 maljaa. Jokaisella 
maljalla oli yhden taimen tyveltä 
leikattu 10 cm pituinen syöttökapu-
la sekä yksi tukkimiehentäi. Seitse-
män päivää kestäneessä kokeessa 
hyönteisten kunto inventoitiin 1., 
3. ja 7. päivänä. Kokeen loputtua 
piirrettiin syöttökapuloiden syönti-
pinta-alat, jotka skannattiin ja ana-
lysoitiin mittausohjelmalla. Kasvi-
huonetaimia oli kasvatettu Suxon 
rakeiden kanssa 9 ja kenttätaimia 6 
viikkoa ennen syöttökoetta. 
Ravinnonvalintakokeita varten 
kasvihuone- ja kenttäkoetaimia is-
tutettiin uudelleen 2 litran astioihin 
yksi taimi jokaisesta käsittelystä 
(5 g rakeita, 10 g rakeita ja kontrol-
li ilman Suxon -rakeita). Taimiasti-
an ympärille laitettiin pleksimuovi-
nen verkkokattoinen ”häkki”, joka 
mahdollisti ilmanvaihdon ja taimi-
en kastelun. Jokaiseen häkkiin lai-
tettiin kolme tukkimiehentäitä. Kas-
vihuoneessa kasvatetuilla taimilla 
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häkkejä oli kymmenen, kenttätai-
milla 12 kpl. Kasvihuonetaimia oli 
kasvatettu 7, kenttätaimia 4 viikkoa 
ennen uudelleenistutusta. Ravin-
nonvalintakokeet kestivät 7 päivää, 
jonka jälkeen taimien syöntipinta-
alat analysoitiin samalla tavoin kuin 
maljoissa tehdyissä syöttökokeissa. 
Syöttökokeet petrimaljoissa
Suxon Red ei vaikuttanut taimien 
pituuskasvuun tai kuntoon kum-
massakaan kasvatuksessa (kasvi-
huone, taimitarhakenttä). Sen si-
jaan kasvatustapa vaikutti selvästi 
imeytyneen aineen määrään taimes-
sa niin, että optimaalisissa olosuh-
teissa kasvihuoneessa kasvaneissa 
taimissa oli huomattavasti enem-
män tehoainetta kuin ulkokentällä 
luonnonoloissa kasvaneissa taimis-
sa. Analyysitulosten perusteella 5 ja 
10 g annoksilla kasvihuonetaimien 
imidaklopridi-pitoisuudet olivat 96 
ja 176 mg/kg ja ulkokentällä kasva-
neilla taimilla vastaavasti 2,3 ja 1,5 
mg/kg. Lyhyemmän kasvatusajan 
ja maan alhaisemman lämpötilan 
lisäksi alkukesän kuivuus vaikutti 
ulkona taimikentällä kasvaneiden 
taimien ottamaan pienempään te-
hoainemäärään.
Petrimaljalla tehdyissä syöttöko-
keissa käsittelyt vähensivät mer-
kitsevästi syöttökapuloiden syötyä 
pinta-alaa sekä kasvihuone- että 
kenttätaimilla (kuvat 1 ja 2). Kas-
vihuonetaimilla kontrollikapuloi-
den kuoripinta-alasta syötiin enim-
millään 15 %, kun rakeiden kans-
sa kasvatetuilla taimilla syönti jäi 
pariin prosenttiin; kenttätaimilla 
syöntimäärä vaihteli kontrollitai-
mien reilusta kolmestakymmenes-






teisten kunto heikkeni kokeen aika-
na merkitsevästi, 10 g käsittelyssä 
enemmän kuin 5 g annostuksella. 
Kuolleita hyönteisiä oli syöttöko-
keen lopussa kummassakin käsitte-
lyssä sama määrä, 6 kpl 24:sta kuo-
riaisesta. Kenttätaimilla tehdyssä 
syöttökokeessa tukkimiehentäiden 
kunto ei eronnut tilastollisesti eri 
käsittelyjen välillä, mutta heikkeni 
Suxon-käsitellyissä taimissa kokeen 
kuluessa. Kuoriaisia ei kuollut kent-
täkokeen taimilla tehdyissä syöttö-
kokeissa. 
Kasvihuoneen olosuhteissa kas-
vatetuilla taimilla jo 5 g:n Suxon 
Red määrä riitti suojaamaan taimia 
tukkimiehentäiden syönniltä. Tämä 
kuitenkin vaatii, että taimet kasva-
vat optimilämmössä ja -kosteudes-
sa, koska nämä olosuhteet vaikutta-
vat ratkaisevasti, miten nopeasti te-
hoaine vapautuu rakeista. Taimiken-
tällä taimet kasvoivat vähemmän 
aikaa (6 viikkoa) kuin kasvihuo-
netaimet (9 viikkoa), minkä lisäksi 
kasvuolosuhteet olivat viileämmät 
ja kuivemmat. Tämä vaikutti kenttä-
taimien sisältämiin tehoainemääriin 
rajusti pudottaen niiden pitoisuuk-
sia jopa sadasosaan kasvihuonetai-
mien imidaklopridi-pitoisuudesta. 
Karumpien olosuhteiden vaikutuk-
sesta kenttätaimet olivat kokeiden 
alkaessa vasta pituuskasvuvaihees-
sa, kun kasvihuonetaimet olivat jo 
lopettaneet pituuskasvunsa ja kas-
voivat paksuutta. 
Taimien kasvun vaihe vaikutti 
myös petrimaljoissa tehtyjen syöt-
tökokeen tuloksiin. Kenttätaimia oli 
syöty absoluuttisesti ja prosentuaa-
lisesti enemmän kuin kasvihuone-
Kuva 1. Tukkimiehentäin syömä taimien kuoriala (mm2) eri Suxon Red -kä-
sittelyissä 7 vrk kestäneessä petrimaljakokeessa. Kussakin maljassa 10 cm pi-
tuinen näyte taimen tyveltä ja yksi tukkimiehentäi. PL81-taimet kasvatettu 9 
viikkoa kasvihuoneessa. n = 24. Pystyviiva kuvaa keskihajontaa.
Kuva 2. Tukkimiehentäin syömä taimien kuoriala (mm2) eri Suxon Red -käsit-
telyissä 7 vrk kestäneessä petrimaljakokeessa. Kussakin maljassa 10 cm pituinen 
näyte 2-vuotiaan kuusen PL81-taimen tyveltä ja yksi tukkimiehentäi. PL81-tai-
met kasvatettu 6 viikkoa taimikentällä. n = 24. Pystyviiva kuvaa keskihajontaa.
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taimia. Tämän selittää kenttätaimi-
en pienempi läpimitta ja ohuempi 
kuori, eli tukkimiehentäit joutuvat 
syömään pinta-alallisesti enemmän 
kenttätaimia saadakseen saman 
määrän ravintoa kuin paksumpikuo-
risista kasvihuonetaimista. Lisäksi 
kenttätaimien sisältämä pienempi 
imidaklopridi-pitoisuus mahdollisti 
suuremmat syöntiosuudet.
Tukkimiehentäi ei tunnista 
käsiteltyä tainta
Ravinnonvalintakokeessa eri käsit-
telyjen sisällä tukkimiehentäit söi-
vät astioihin istutettuja taimia hyvin 
vaihtelevasti, mikä vaikeutti tulos-
ten tulkintaa. Etenkin kasvinhuo-
neessa kasvatetuilla kontrollitaimil-
la syöntipinta-alojen koko vaihteli 
huomattavasti, eivätkä syöntimää-
rät eri käsittelyissä eronneet toisis-
taan merkitsevästi. Kontrollitaimi-
en syöntipinta-alat olivat kuitenkin 
keskimäärin kolminkertaisia Suxon-
käsiteltyihin taimiin nähden. Kent-
tätaimilla syöntipinta-alojen hajon-
ta oli suuri kaikissa käsittelyissä, 
eivätkä eri käsittelyt eronneet tilas-
tollisesti toisistaan. Kahdestatoista 
kontrollitaimesta tukkimiehentäit 
jättivät koskematta 8 tainta.  
Astioissa tehtyjen ravinnonva-
lintakokeiden tulosten tulkintaa 
vaikeutti se, että tukkimiehentäi-
den liikkumista ja taimen valintaa 
ei seurattu systemaattisesti kokeen 
aikana. Kemiallisilla hyönteisten 
torjunta-aineilla ei ole karkotta-
vaa vaikutusta, eikä tukkimiehentäi 
syödessäänkään ’maista’ torjunta-
ainetta, vaikka käsittely olisi koh-
distettu kuoren ulkopinnalle. Maan 
kautta otettavat tehoaineet, kuten 
Suxon Red, siirtyvät kasvin sisäl-
lä johtosolukoista nilaan, jota tuk-
kimiehentäi käyttää ravinnokseen. 
Nilasta nämä aineet eivät kulkeudu 
kuoren läpi taimen ulkopinnalle. 
Ravinnonvalintakokeessa tuk-
kimiehentäi alkaa todennäköisesti 
syödä satunnaisesti lähintä tainta, 
ja vaihtaa vain jos taimi on jostain 
syystä todella kelvoton. Näin ollen 
valinta kontrollin ja käsiteltyjen tai-
mien välillä saattoi perustua täysin 
sattumaan, mitä ei aineiston pienuu-
den vuoksi voitu luotettavasti ana-
lysoida.
Maastokokeessa tukkimie-
hentäit tulivat heti paikalle
Maastokokeen taimien istutus sattui 
juuri tukkimiehentäiden parveiluai-
kaan eli tuhojen kannalta pahim-
paan mahdolliseen aikaan. Lisäksi 
taimilla ei ollut edes maanmuokka-
uksen tuomaa suojaa. Syöntiä nä-
kyikin jo istutuksesta viikon päästä 
tehdyssä inventoinnissa. Yleiskun-
noltaan Suxon Red -taimet eivät 
syksyllä eronneet kontrollitaimista 
Karate Zeon tekniikka -käsiteltyjen 
verrokkitaimien ollessa huomat-
tavasti parempikuntoisia (kuva 3). 
Sama ero näkyi tukkimiehentäiden 
syöntiluokituksessa (kuva 4), jossa 
yli 60 % verrokkitaimista oli kos-
kematta tai vain vähän syötyjä (vih-
reät), kun muissa käsittelyissä yli 
80 %:lla taimista oli ympärykses-
tä syöty 50–100 % (oranssi-punai-
nen). Syksyllä nostettiin kokonaan 
kuolleet taimet, joiden kuolinsyyk-
si kaikissa tapauksissa määritettiin 
tukkimiehentäin syönti, mahdolli-
sesti kuivuuden nopeuttamana. 
Maastokokeessa oli kuhunkin kä-
sittelyyn istutettu 100 tainta, joista 
keväällä 2010 edelliskesän syön-
nin seurauksena oli elävinä jäljellä 
kontrolleja 27, Suxon Red -taimia 
38 ja 31 (5 ja 10 g käsittelyissä) ja 
Karate Zeon tekniikka -taimia 97. 
Keväällä 2010 Suxon Red -taimien 
silmut puhkesivat hitaammin kuin 
Kuva 3. Muokkaamattomaan maahan kesäkuussa 2009 istutettujen 1-vuoti-
aiden kuusen PL81-taimien kunto eri käsittelyissä istutusvuonna 2009 ja seu-
raavan vuonna 2010. 
Kuva 4. Muokkaamattomaan maahan vuonna 2009 istutettujen 1-vuotiaiden 
kuusen PL81-tukkimiehentäiden syöntiluokkien osuudet istutusvuonna 2009 
ja seuraavana vuonna 2010. Kuolleet taimet poistettu syksyllä 2009. 
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kontrolli- tai verrokkitaimilla, mut-
ta toisaalta noin 40 % Suxon Red 
-käsitellyistä taimista oli kasvatta-
nut tyveltä maanrajasta uuden ver-
son kompensoimaan täiden syömää 
huonokuntoista tai lähes kuollut-
ta päärankaa. Kasvukaudella 2010 
kontrolli- ja Suxon Red -taimi-
en kunto oli edelleen Karate Zeon 
-tekniikalla käsiteltyjä taimia hei-
kompi. Syksyyn mennessä Suxon 
Red -käsitellyt taimet kuitenkin toi-
puivat paremmin kuin kontrollitai-
met. Toisen kasvukauden lopussa 
kontrollitaimet olivat selvästi kä-
siteltyjä taimia syödympiä. Myös 
syöntiluokkien välillä oli tapahtu-
nut muutosta niin, että täysin kos-
kemattomia taimia oli Suxon Red 
-taimissa enemmän kuin Karate 
Zeon -käsitellyissä eikä kuolleita 
taimia ollut kuin kontrolleissa. Ka-
rate Zeon taimet kasvoivat pituutta 
istutuksen jälkeisenä vuonna 13 cm, 
Suxon Red -taimet 12 cm ja kont-
rollitaimet 9,5 cm.
Ilmasto-oloissamme maan alhai-
nen lämpötila rajoittaa maasta otet-
tavien valmisteiden käyttöä, minkä 
vuoksi kevään ja alkukesän istutuk-
sissa pitäisi tehoaine saada taimiin 
jo taimitarhalla ennen istutusta. Is-
tutuskuoppaan annostelu saattai-
si tulla kyseeseen kesäistutuksissa, 
jolloin tukkimiehentäiden pahin tu-
hopaine on ohi ja tehoaineen otto 
onnistuu maan ollessa touko-kesä-
kuuta lämpimämpää. Tällöin taimet 
olisivat mahdollisesti kestävämpiä 
tukkimiehentäiden syyssyöntiä ja 
myös seuraavaan alkukesän parvei-




Näiden kokeiden perusteella kuu-
sen taimet pystyivät ottamaan imi-
daklopridia kasvualustaan laitetuis-
ta Suxon Red -rakeista ja tehoaine 
kulkeutui taimessa myös nilaan. 
Jatkotutkimuksissa olisi selvitettä-
vä, saako kesällä istutettu taimi is-
tutuskuopasta riittävästi tehoainet-
ta torjumaan loppukesän syöntiä ja 
kuinka pitkään tehoaine vaikuttaa 
seuraavana kasvukautena. Raetta ei 
myöskään ole kokeiltu istutusmät-
täissä. Mättään kasvuolosuhteis-
sa tehoaineiden vapautuminen on 
todennäköisesti jonkin verran no-
peampaa kuin muokkaamattomas-
sa maassa johtuen mättään sisäosan 
korkeammasta lämpötilasta.
On myös mahdollista yhdistää ke-
miallinen ruiskutuskäsittely tarhalla 
ja istutuskuoppakäsittely ennen is-
tutusta. Tällöin torjuntatehoa saa-
taisiin jatkettua rakeilla myös seu-
raavaan kasvukauteen, jolloin en-
nakkokäsittelyn teho alkaa hiipua. 
Rakeet ovat helposti ja turvallisesti 
käsiteltäviä, jolloin kuoppakäsitte-
lyyn tarvittava tekniikka olisi myös 
liitettävissä koneelliseen istutuslait-
teeseen.
Toinen tutkimuslinja taimien kas-
vattamisesta kasvualustaan sekoitet-
tujen rakeiden kanssa taimitarhalla 
on parhaillaan menossa. Ensi kesänä 
tullaan testaamaan kuusen taimia, 
joita on kasvatettu kasvukausi 2010 
Suxon Red -rakeiden kanssa. 
Viitteet
Luoranen, Jaana, Viiri, Heli ja Ylioja, 
Tiina. 2009. Marshall SusCon CR 
-valmisteen teho tukkimiehentäitä 




Evira on hyväksynyt valmisteelle off label –luvan 20.10.2010
Tehoaine: Bifenatsaattii 240 g/l
Käyttökohde: Punkkien torjuntaan taimitarhoilla.
Käyttöohje: Käyttömäärä on taimitarhoilla, koristekasveilla, kurkulla ja tomaatilla 40 ml/100 l vettä. Siten käyt-
töväkevyys on 0,04 %:nen liuos. Hehtaarille vesimäärä on 1 000–2 000 l. Käyttöajankohta on punkkien tullessa 
kasvustoon ja käsittely voidaan toistaa 7 vrk kuluttua ensimmäisestä.
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Örlander, G. & Wallertz, K. 2007. 
Asa-mockan. Rapporter nr 4, Sve-
riges Lantbruksuniversitet, Asa för-
sökspark. 24 s.
Taimiuutisten numerossa 3/2004 
esiteltiin lyhyesti Etelä-Ruotsissa 
kehitteillä olevaa nk. ’Asa-mockan’ 
-menetelmää, jossa taimien istutus-
paikoiksi tehdään noin 5 cm paksuja 
maakakkuja (kuva 1). Maakakku on 
pinnaltaan kovettuvaa hienojakoista 
kivennäismaata, joka ei kuitenkaan 
saa olla liian kovaa, jotta istuttami-
nen on mahdollista. Taimi istutetaan 
maakakun läpi muokkaamattomaan 
maahan. Menetelmän tavoitteena on 
vähentää tukkimiehentäin tuhoja ja 
Istutustaimi suojassa pinnalta 




heen tutkimustuloksia on esitelty 
vuonna 2007 julkaistussa raportis-
sa.
Raportissa on tuloksia kolmes-
ta osatutkimuksesta, joissa selvi-
tettiin erilaisten maasekoitusten ja 
maakakkujen koon vaikutusta tuk-
kimiehentäin tuhoihin, pintakasvil-
lisuuden peittävyyteen ja taimien 
kasvuun.
Tulosten mukaan
-Hienojakoisista maista tehdyt 
maakakut pysyivät parhaiten koos-
sa
-Kaikki maasekoitukset vähensi-
vät tukkimiehentäin tuhoja muok-
Kuva 1. Tukkimiehentäin ja pintakasvillisuuden torjuntaan Ruotsissa kehitet-
ty maakakku eli Asa-mockan. Tuoreeseen maakakkuun istutettu taimi kuvattu 
vuonna 2004 Smoolannissa Etelä-Ruotsissa. (valokuva Jaana Luoranen) 
kaamattomaan maahan istutukseen 
verrattuna
-Hienojakoisesta maasta aikaan-
saatu kova pinta esti pintakasvilli-
suuden kasvun välittömästi taimen 
ympärillä, mutta edelleen ongelmia 
voi aiheuttaa maakakun ympärillä 
oleva kasvillisuus
-Maakakun oli oltava vähintään 
20 x 20 cm, jotta se esti tehokkaasti 
tukkimiehentäin syöntiä
-Taimien pituuskasvu maakakuis-
sa oli parempi kuin muokkaamatto-
massa maassa
Ruotsalaisten tulokset vaikuttavat 
lupaavilta ja menetelmä saattaisi ol-
la kokeilemisen arvoinen vaihtoehto 
meilläkin. Sopivia kohteita voisivat 
olla esimerkiksi kiviset tai hyvin 
rehevät, ohuthumuksiset istutus-
alat, joilla muuten on vaikea saada 
kivennäismaapintaisia mättäitä ja 
joilla tukkimiehentäin syönnin ja 
pintakasvillisuuden kilpailun riskit 
ovat suuret.
Tukkimiehentäihin liittyvistä ra-







Kasvitieteessä ollaan yhä kiinnos-
tuneempia kasvien ’muistista’. 
Mallikasvien soluissa on osoitettu 
tapahtuvan biokemiallisia tai mo-
lekyylibiologisia muutoksia, jotka 
periytyvät seuraaviin sukupolviin 
ilman, että dna-juosteen geneetti-
sessä koodissa eli perimässä, on 
tapahtunut muutoksia. Tällainen 
abioottisen tai bioottisen käsittelyn 
seurauksena syntynyt muistijälki 
voi tulla esiin myöhemmin jälkeläi-
sissä, jotka eivät ole altistuneet vas-
taavalle käsittelylle. Epigeneettisten 
eli dnan ulkopuolisten periytyvien 
tekijöiden on esitetty lisäävän kas-
vien mahdollisuuksia sopeutua uu-
sille kasvupaikoille (Molinier et al. 
2006). Metsäpuilla epigeneettistä il-
miötä on selvitetty mm. siemenvil-
jelysaineistoilla. Norjalaisten tutki-
musten mukaan pölytysympäristön 
olosuhteet saattavat vaikuttaa kuu-
sen siemenestä kehittyvän taimen 
vuosikasvurytmiin alkuvuosina 
(Johnsen et al. 2005). 
Ruotsissa taimitutkijat yhdessä 
Teknillisen korkeakoulun biotek-
niikan tutkijoiden kanssa selvittä-
vät, voitaisiinko kuusen ja männyn 
siemeniä tai taimia käsitellä niin, et-
tä ne ’muistavat’ istutusalalla, miten 
puolustautua tukkimiehentäin syön-
niltä tai selviytyä kuivuusstressistä. 
Tutkijat kuvaavat tehtävää taimien 
biokemialliseksi tai molekyylibio-
Metsänuudistaminen tulevaisuu-
dessa – Ruotsin taimitarhapäivät 
esitteli uusia tekniikoita
logiseksi ’karaisemiseksi’. Tarkoi-
tuksena on edistää tukkimiehentäin 
ei-kemiallista torjuntaa ja löytää uu-




muksissa on havaittu, että nuoret 
taimet erittävät pihka-aineita, jois-
ta osalla on tukkimiehentäitä kar-
kottava vaikutus. Pienet taimet ovat 
kuitenkin herkkiä kuivumiselle, mi-
kä rajoittaa niiden käyttöä. Uusista 
tutkimuksista toivotaan löytyvän 
keinoja, joilla taimi sekä karkottaa 
tukkimiehentäitä että samalla selvi-




Kokeissa taimia tai siemeniä kä-
sitellään kasvien signaaliaineilla, 
joita ne luontaisesti erittävät koh-
taamassaan stressitilanteessa. Sig-
naaliaineiden tiedetään laukaisevan 
kasvisoluissa monivaiheisen bioke-
miallisen tapahtumaketjun, jonka 
tuloksena puolustusaineita tuotta-
vat geenit voivat aktivoitua. Tämän 
luontaisen puolustuskeinon säily-
mistä ja aktivoitumista uudelleen 
selvitetään altistamalla käsiteltyjä 
taimia myöhemmin joko kuivuus-
stressille tai tukkimiehentäin syön-
nille. Kuusella ja männyllä tärkeitä 
puolustusaineita ovat pihka-aineet, 
joista osa on lyhyen aikaa tuotettu-
ja haihtuvia yhdisteitä, kun taas osa 
varastoituu kasvisoluihin.
Alustavissa kokeissa tukkimie-
hentäit ovat syöneet vähemmän kä-
sittelyillä ’immunisoituja’ taimia 
kuin käsittelemättömiä taimia. Use-
at yksityiset tahot rahoittavat tutki-
musta, jonka etuina nähdään sen 
ympäristöystävällisyys, helppous ja 
edullisuus. Jos menetelmä osoittau-
tuu kenttäkokeissa toimivaksi, tut-
kijoiden mukaan taimet tai siemenet 
ovat helposti massakäsiteltävissä 
taimitarhalla. Käsittelyissä käytetyt 
luontaiset yhdisteet ovat myrkyttö-
miä, minkä lisäksi vedotaan siihen, 




Epigenetiskt minne: Hjälp till själv-
hjälp mot snytbagge? Plantaktuellt 
1/2010:6.
Johnsen Ø., Dæhlen O.G., Østreng 
G. & Skrøppa T. 2005. Daylength 
and temperature during seed pro-
duction interactively affect adap-
tive performance of Picea abies 
progenies. Plant Cell Environment 
28:1090–1102.
Molinier J., Ries G., Zipfel C. & 
Hohn B. 2006. Transgeneration 
memory of stress in plants. Nature 
44: 1046–1049.
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Tukkimiehentäin torjuntaan liittyvä 
metsäekologinen tutkimus seuraa 
Ruotsissa sananmukaisesti muura-
haisenpolkua. Tutkimukset muura-
haisten elintavoista lähtivät käyn-
tiin jo muutama vuosi sitten ja nyt 
asiaa on selvittämässä kaksi väi-
töskirjatyöntekijää. Yhteydenottoja 
muurahaisten ja tukkimiehentäiden 
välisestä yhteydestä on tullut yksi-
tyisiltä metsänomistajilta. Havain-
tojen mukaan kekomuurahaisten 
pesien säästäminen ja pesien suo-
jeleminen haitallisen voimakkaalta 
valolta hakkuun jälkeen on palkittu 
pienillä tukkimiehentäituhoilla. Mi-
tä enemmän muurahaiskekoja sitä 
vähemmän tuhoja. Nyt tätä havain-
toa yritetään todistaa tieteellisesti 
metsäekologien ja hyönteistieteili-
jöiden voimin Ruotsin maatalousy-
liopistossa Uppsalassa. 
Tukkimiehentäi ja muurahaiset 
eivät sovi samalle istutusalalle
Ensimmäisissä kokeissa on ha-
vaittu tukkimiehentäiden syövän vä-
hemmän niitä taimia, joihin on hou-
kuteltu muurahaisia sokerin avulla. 
Luonnossa muurahaiset hakeutuvat 
taimille sokeria erittävien kirvojen 
perässä. Tuhot eivät kuitenkaan aina 
vähene, vaikka muurahaisia esiintyy 
istutusalalla eikä kirvojen ja muura-
haisten riippuvuussuhdetta tunneta 
kunnolla. Kirvoja elää myös pui-
den latvustossa eikä niiden esiinty-
miseen vaikuttavia tekijöitä tunneta 
hyvin. Kevään sääolosuhteilla saat-
taa olla suuri merkitys kirvakanto-
jen määrän säätelyssä. 
Tukkimiehentäi on varustet-
tu vahvalla kitiinisellä ’panssaril-
la’ ja isokokoisina kovakuoriaisina 
ne pärjäävät hyvin muurahaisille. 
Tarkkailtaessa muurahaisten ja tuk-
kimiehentäiden kohtaamistilanteita 
on kuitenkin havaittu, että muura-
haisten ollessa lähettyvillä kuoriai-
set jäävät liikkumattomina paikoil-
leen tai vetävät jalat ja tuntosarvet 
kasaan vatsan alle. Joskus tukkimie-
hentäit jopa pudottautuvat taimelta 
maahan, missä ne kaivautuvat pii-
loon. Tällainen käyttäytyminen vä-
hentää kuoriaisten ruokailuun käy-
tettävissä olevaa aikaa ja voi aiheut-
taa myös kuoriaisten hakeutumista 




Kokeellisia tutkimuksia jatketaan 
ja niissä seurataan taimille sokerilla 
houkuteltujen muurahaisten vaiku-
tuksia tukkimiehentäiden syöntiin 
ja käyttäytymiseen. Laboratorioko-
keiden lisäksi on perustettu kenttä-
kokeita metsään, missä seurataan eri 
muurahaistiheyksien vaikutusta tai-
mituhoihin. Metsässä muurahaisten 
määrään vaikuttavat luonnollises-
ti monet eri tekijät, kuten kirvojen 
esiintyminen. Istutusaloilla ja tai-
mikoissa kirva- ja muurahaiskantaa 
sääteleviä tekijöitä voivat olla esi-
merkiksi jättö- ja suojuspuustot se-
kä hakkuuaukon reunapuusto. 





Kuva. Havaintojen mukaan muurahaiskekoja kannattaa varjella myös tukki-
miehentäituhojen vähentämiseksi. Ruotsin maatalousyliopisto SLU ottaa asias-
ta selvää. (valokuva Erkki Oksanen)
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Vesipohjainen liima ja sen päälle 
kiinnitettävä hiekkakerros, eli Con-
niflex, on antanut maastokokeis-
sa hyvän suojan tukkimiehentäitä 
vastaan. Ruotsissa tehty yhdentois-
ta käytännön koealan inventointi 
osoitti, että Conniflex antoi yhtä hy-
vän suojan tukkimiehentäitä vastaan 
kuin kemiallinen imidaklopridi-val-
miste (Nordlander ym. 2009). Suo-
jausta on myös onnistuttu kehittä-
mään niin, että hiekkakerros pysyy 
taimen kuorella parin vuoden ajan. 
Conniflex-tuotteen kehittelyssä on-
kin tällä hetkellä suurin ongelma, 
miten levittää valmistetta taimien 
tyvelle kilpailukykyiseen hintaan. 
Sveaskogin tytäryhtiö Svens-
ka Skogsplantor toivoo pystyvän-
sä viidessä vuodessa käsittelemään 
40–50 miljoonaa tainta. Yhtiö aloitti 
Landskronassa yhdessä BCC-yhtiön 
kanssa viisi vuotta sitten massakä-
sittelylaitteen kehittelyn. Laitteella 
käsitellään vain paakkutaimia, eikä 
ainakaan toistaiseksi paljasjuuritai-
mien käsittelyä ole harkittu.
Taimien käsittely automaattisella 
linjastolla on nelivaiheinen. Ensin 
taimet ruiskutetaan vedellä, minkä 
jälkeen ’liima’ tai kiinnite annostel-
laan taimien tyvelle. Kolmannessa 
vaiheessa lisätään hiekka (raekoko 
0,2 mm) ja lopuksi valmiste kuiva-




ollut vaikeaa, koska taimet elävänä 
materiaalina vaativat hyvin helläva-
raisen käsittelyn eikä niiden kunto 




Tämän vuoden maaliskuusta lähti-
en Svenska Skogsplantorin Trekan-
tenin taimitarha on käsitellyt Con-
niflexilla taimia uudella linjastolla, 
jonka kapasiteetti on 10–15 miljoo-
naa tainta vuodessa. Syksyn aikana 
on toinen käsittelylinja tehty yhti-
ön Vibytorpin tarhalle ja suunnitel-
missa on rakentaa vielä kolmas laite 
vuonna 2011. Näiden kolmen käsit-
tely-yksikön tuotannoksi lasketaan 
40–50 miljoonaa tainta vuodessa. 
Uuden linjaston rakentaminen on 
mahdollista lisenssillä ja sen myy-
misellä nähdään Ruotsissa suuria 
mahdollisuuksia. Maassa käsitel-
lään tällä hetkellä insektisideil-
lä 120–130 miljoonaa tainta vuo-
sittain. Näköpiirissä on kuitenkin 
kemiallisen käsittelyn loppuminen 
FSC-sertifioitujen metsien osalta, 
koska järjestelmä kieltää kemial-
lisen tukkimiehentäin torjunnan. 
Toistaiseksi Ruotsissa on voitu kä-
sitellä vuosittain erikseen myönne-
tyillä poikkeusluvilla taimia myös 
kemiallisesti, mutta tämä menettely 
tulee loppumaan ensi vuonna. Serti-
fioimattomissa kohteissa on Ruotsin 
kemikaalivalvontavirastolta toistai-
seksi lupa käyttää sypermetriiniä 
(Forester) ja lambda-syhalotriinia 
(Hylob Forest) vuoden 2011 lop-
puun ja imidaklopridia (Merit Fo-
rest) vuoden 2014 loppuun.
Conniflexi-käsittelyn hinnaksi 
lasketaan tulevan tällä hetkellä noin 
yksi kruunu taimelta. Tämä vastaa 
arvioiden mukaan sitä kustannusta, 
mikä Etelä-Ruotsissa maksetaan yh-
teensä taimien kemiallisesta ennak-




Hannertz Mats. 2010. Första giftfria 
snybaggeskyddet släpps på mark-
naden. Plantaktuellt 4/2010: 3.
Nordlander Göran, Nordenhem Hen-
rik & Hellqvist Claes. 2009. A fle-
xible sand coating (Conniflex) for 
the protection of conifer seedlings 
against damage by the pine weevil 
Hylobius abietis. Agricultural and 
Forest Entomology 11: 91–100. 
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Eva Stattin (Högskolan Dalarna) 
perusteli esityksessään, miksi lyhyt-
päiväkäsittelyä ei kannata pitkittää. 
Ruotsissa on tapana ollut käyttää vä-
hintään neljän viikon käsittelyaikaa, 
jolloin käsiteltävän erän pituuskas-
vu on loppunut ja silmunmuodostus 
on alkanut. Tutkimustulosten perus-
teella taimet karaistuvat kuitenkin 
jo riittävästi kahdessa viikossa ja 
pitemmällä käsittelyjaksolla voi ol-
la jopa haitallisia vaikutuksia.
Lp-käsittely sopii sekä kuusel-
le että männylle. Männyn käsittely 
voidaan tehdä joko keväällä -alku-
kesästä tai syksyllä. Varhain tehtä-
vässä männyn käsittelyssä tavoit-
teena on estää liiallinen pituuskasvu 
ja saada taimet kehittymään tasako-
koisiksi. Lisäksi alkukesän lp-käsit-
telyn seurauksena männyn taimet 
kasvattavat jo ensimmäisenä vuon-
na kaksoisneulasia. Vahvemman 
neulasmassan arvellaan edistävän 
taimien mukautumista istutusalalle 
ja siten lisäävän kasvua. 
Mänty kuusta oikullisempi 
karaistumaan syksyllä
Syyskäsittelyissä aikaistetaan sekä 
männyn että kuusen taimien pak-
kaskestävyyttä. Männyn taimilla 
saavutettu karaistuminen voi kui-
tenkin purkautua samana syksynä 
kuusta herkemmin, jos säätilaan tu-
lee riittävän lauhkea jakso. Stattin 
korosti esitelmässään, että männyl-
lä riittävän karaistumisen varmista-
miseksi on päivä- ja yölämpötilojen 
välillä oltava selviä eroja ja ennen 




Kuusella lp-käsittely tehdään tai-
mien karaisemiseksi loppukesällä-
syksyllä, jolloin käsittely pysäyttää 
pituuskasvun, mikä edistää myös 
kasvuston tasaisuuden saavuttamis-
ta. Käsittelyn seurauksena taimet 
silmuntuvat ja aloittavat talvilevon, 
dormanssin. Joissain tapauksissa 
voidaan lp-käsittelyllä myös aikais-
taa taimien pakkaamisen aloitusta. 
Syysistutuksiin menevillä taimil-
la hallatuhoista aiheutuvien riski-
en vähentämiseksi on suositeltavaa 
käyttää lp-käsiteltyjä taimia.
Lyhytpäiväkäsittelyssä on tärke-
ää, että pimennysverhot estävät täy-
sin luonnonvalon pääsyn kasvustol-
le käsittelyn aikana. Käsittelyn ai-
kana ei myöskään pidä päästää va-
loa kasvustolle avaamalla verhoja 
edes hetkittäin. Erityisesti eteläiset 
alkuperät ovat herkkiä pienellekin 
valon pääsylle pimennysverhojen 
alle vaatien täydellisen pimennyk-
sen käsittelyn aikana.
12–16 tunnin yö riittävä
taimille
Taimierä koostuu aina perimältään 
erilaisista yksilöistä, jotka reagoivat 
yksilöllisesti päivänpituuteen. Kriit-
tinen yön pituus määritellään yötun-
timääräksi, joka vaaditaan siihen, 
että 50 % taimista tekee silmun. 
Kullekin provenienssille on niiden 
lähtöisyysalueen valoilmaston pe-
rusteella määriteltävissä tarvittava 
kriittinen yönpituus ja tämä yönpi-
tuus tulee lp-käsittelyssä ylittää sel-
västi. Käytännössä meidän puula-
jeillamme 12–16 tuntia on riittävä 
yön pituus.
Pitkiin lp-käsittelyjaksoihin liit-
tyy ongelmia, jotka puoltavat käsit-
telyajan lyhentämistä. Tähän Stattin 
kannusti esitelmässään. Myös käy-
tännön näkökohdat puoltavat käsit-
telyajan lyhentämistä, taimien bio-
logia huomioiden, sillä lp-käsittely 
on kallis toteuttaa laite- ja työaika-
investoineen. Käytännön rajoitteet 
usein estävät käyttämästä mene-
telmää siinä laajuudessa kuin olisi 
mahdollista. 
Taimille käsittely on stressitilan-
ne, joten käsittelyaikaa ei tulisi tar-
peettomasti pitkittää. Pimennyskan-
kaan alla lämpötila tavallisesti ko-
hoaa ulkoilman olosuhteita korke-
ammaksi, jolloin taimien hengitys 
ja haihdunta lisääntyvät, mikä ku-
luttaa kasvin energiavaroja. Lisäksi 
syksyllä kankaan alla juuristo on ta-
vanomaista korkeammassa lämpöti-
lassa, mikä haittaa juuriston karais-
tumiskehitystä varsinkin männyllä. 
Homeongelmat voivat myös lisään-
tyä lp-käsittelyssä, koska kankaan 
alla vallitsevat olosuhteet suosivat 
homesienien kasvua. Ruotsissa on 
myös kiinnitetty huomiota taimien 
silmuongelmiin lp-käsittelyn jäl-
keen. Joissain tapauksissa silmut 
valmistuvat heikosti tai jo muodos-
tunut silmu puhkeaa vielä samana 
syksynä. 
Lyhyt lp-jakso jouduttaa 
myös juuriston 
karaistumista
Ongelmiin Stattin esitti ratkaisuksi 
totuttua lyhyempää lp-käsittelyjak-
soa. Tällöin voidaan käsitellä use-
ampia taimieriä. Samalla taimien 
stressille altistumisen aika jää lyhy-
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emmäksi ja myös homeongelmien 
syntymiselle jää vähemmän aikaa. 
Samoin juuriston karaistuminen 
etenee nopeammin, kun juuristoa 
pidetään lyhyemmän aikaa korke-
ammassa lämpötilassa. 
Eripituisten lp-käsittelyjakso-
jen vaikutuksia havainnollistettiin 
koeaineistolla. Heinäkuun lopus-
sa 2009 oli Ruotsissa (koepaikka 
60°00’) aloitettu LP-käsittelykoe, 
jossa käytettiin 7, 14, 21 ja 28 vuo-
rokauden pimennysjaksoja kuusen 
taimille (lähtöisyysalue 54°00’). 
Koetaimista tarkkailtiin niiden sil-
munmuodostusta ja lisäksi tutkittiin 
taiminäytteistä niiden geenien akti-
voitumista, jotka mahdollisesti liit-
tyvät silmun muodostukseen. Eri-
tyisenä kiinnostuksena oli selvittää, 
purkautuuko silmuuntuneen taimen 
lepotila, jos taimi joutuu heti käsit-
telyn jälkeen 60 vuorokautta kestä-
vään ja kasvukautta muistuttaviin 
olosuhteisiin. 
Kahden viikon käsittelyjakso 
riitti pysäyttämään kuusen taimien 
pituuskasvun. Koetaimien silmun-
muodostus havaittiin alkaneen jo 
viikossa. Lisäksi saatiin viitteitä, et-
tä taimien karaistumiseen johtavat 
geenit aktivoituvat jo viikon kulut-
tua käsittelyn alkamisesta. 
Silmun puhkeamista 60 vuorokau-
den kasvatusjakson aikana tapahtui 
eniten niillä taimilla, jotka olivat 
olleet pitkässä neljän viikon lp-jak-
sossa. Pitkän lp-jakson taimista 25 
% puhkaisi silmun, kun kahden vii-
kon käsittelyssä vastaavia taimia oli 
vain muutama prosentti. 
Koetaimien käsittely oli aloitettu 
heinäkuun lopussa, mikä on suh-
teellisen myöhäinen ajankohta tut-
kia loppukasvukauden vaikutusta 
saavutetun lepotilan purkautumi-
seen (silmun puhkeaminen). Kuu-
sella ensimmäiset käsittelyt aloi-
tetaan usein jo pari viikkoa aikai-
semmin. Ilmasto-oloissamme ei 
elokuun alun jälkeen enää esiinny 
kokeessa käytettyä 60 vuorokauden 
kestävää kasvujaksoa. Sen sijaan 
tutkimustulosten mukaan pitkä lp-
jakso altistaa keväällä taimia puh-
kaisemaan silmunsa aikaisemmin 
Kuva. Lyhytpäiväkäsittelyä ei kannata pitkittää. Taimille riittää kahden viikon 
käsittely. (valokuva Erkki Oksanen)
kuin niillä taimilla, jotka ovat olleet 
lyhyemmässä lp-jaksossa tai koko-
naan ilman käsittelyä (Konttinen 
ym. 2003). Tämäkin puoltaa vält-
tämään pitkiä 3–4 viikkoa kestäviä 
lp-käsittelyjä.
Kirjallisuus
Konttinen Kyösti, Rikala Risto & 
Luoranen Jaana. 2003. Timing and 
duration of short-day treatment of 
Picea abies seedlings. Baltic Fo-
restry 9(2): 2–9.
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Kasvit valmistavat itse erilaisia 
aminohappoja, joita ne käyttävät 
tuottamiensa valkuaisaineiden eli 
proteiinien rakennusosasina. Myös 
maaperä sisältää runsaasti amino-
happoja, joita erityisesti pohjoisen 
alueen kasvit ottavat maasta ravin-
teina. Pohjoisella pallonpuoliskol-
la kasvua rajoittavana tekijänä on 
usein typpi, jonka puutetta amino-
hapot voivat korvata. 
Kasvien ravinteina käyttämistä 
aminohapoista typpeä paljon sisäl-
tävä arginiini on ollut jo lähes 10 
vuotta metsätaimien lannoitustutki-
muksen kohteena. Eräs sovellus on 
ruotsalaisen SweTree -yhtiön ke-
hittämä arGrow -lannoite. Tuotteen 
kehittely perustuu tutkimustietoon, 
jonka mukaan puut ottavat huomat-
tavia määriä arginiinia juurillaan 
maaasta ja ne myös varastoivat argi-
niinia neulasiin ja juuristoon. Posi-
tiivisen varauksensa vuoksi arginii-
nilla on taipumus sitoutua voimak-
kaasti turpeeseen, mikä vähentää 
sen huuhtoutumista. 
Åsa Fosum (SweTree) kertoi, et-
tä taimituotannossa argiinini-lan-
noituksen suurimpana etuna on sen 




giniini sitoutuu turpeeseen voidaan 
sitä tankata kasvualustaan. Näin 
lannoitusta voidaan suunnitella pi-
temmällä aikajänteellä, esim. lan-
noitus kerran viikossa. Lannoitteen 
määrää ei tarvitse seurata pikkutar-
kasti johtokykymittauksin, sillä ar-
giniinilannoituskokeiden perusteel-




Arginiinilannoituskokeita on tehty 
sekä kuusella että männyllä. Tällä 
hetkellä lannoitetta käytetään myös 
sitkankuusella Kanadassa ja euka-
lyptuksen taimituotannossa Kiinas-
sa ja Uruguaissa.
Ruotsalainen Holmen Skog -tai-
miyhtiö on käyttänyt arginiilannoi-
tusta kasvukaudesta 2006 lähtien ja 
lannoituksen osuus on lisääntynyt 
asteittain niin, että vuonna 2010 Gi-
deån tarhalla koko 21 miljoonan tai-
men tuotanto oli arginiinilannoituk-
sen piirissä. Tarha sijaitsee lähellä 
vesistöjä, joten ympäristön ravinne-
kuormituksen vähentämiseksi pää-
dyttiin kokeilemaan uutta lannoi-
tuskäytäntöä. ArGrow-lannoitetta 
annetaan kasvukaudella kerran vii-
kossa. 
Holmen Skog on istuttanut ensim-
mäisiä vuoden 2006 arginiinilan-
noitettuja kuusen taimia koealoil-
le. Istutusvuotta seuraavana vuonna 
2007 mitattiin taimien pituuskasvu, 
mikä oli kaikilla kolmella koealal-
la nopeinta arginiinilannoitetuil-
la taimilla. Selitykseksi on esitetty 
arGrow-lannoitettujen taimien juu-
ripaakussa olevaa typpivarantoa, 
joka on taimen käytössa istutuksen 
jälkeenkin. 
Myös juuriston rakennetta on ver-
tailtu arginiinilannoitetuilla ja ta-
vanomaisella lannoitetuilla taimil-
la. Jatkotutkimuksissa on tarkoitus 
selvittää, lisääkö arginiini hieno-
juurien määrää, kuten alustavat ha-
vainnot osoittavat. Lisäksi Holmen 
on kiinnostunut selvittämään, miten 
mykorritsallisia juuria kehittyy ar-
giinilannoituksen yhteydessä. 
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Karin Jansson (Skogforsk) kertoi 
taimien lannoituskokeesta, jonka 
kimmokkeena oli ollut nuoren tut-
kijan vaikuttuminen istutustaimien 
huimasta kasvunopeudesta Yhdys-
valloissa. Ruotsissa vastaavilla kas-
vupaikoilla saadut kasvutulokset 
ovat olleet huomattavasti vaatimat-
tomampia, mutta tarvitseeko näin 
olla? 
Puiden kasvun rajoja on selvi-
tetty Ruotsissa viimeksi pari-kol-
mekymmentä vuotta sitten perus-
tetussa puuntuotannon Fiberskog-
hankkeessa. Koealoilla istutuskuu-
sikoiden kasvua kiihdytettiin lan-
noituksin ja kastelulla tavoitteena 
katsoa, mihin puut pystyvät poh-
joisilla leveysasteilla (Poteri 2000). 
Vastaavaan tapaan perustettiin kuu-
sen taimien kasvun optimointia 
varten koeala Etelä-Ruotsin Asan 
tutkimusaseman kentälle. Taimet 
istutettiin kääntömättäisiin, istutus-
kohtaan järjestettiin tippukastelu ja 
maanpinta peitettiin mustalla kan-
kaalla lämpöolojen optimoimisek-
si ja rikkojen kurissa pitämiseksi. 
Koealaa kasteltiin ja lannoitettiin 
(WALCO-lannoitteet, lannoitteiden 
sisältöä ei yksilöity) kolmen vuo-
den ajan istutuksen jälkeen. Kokee-
seen istutettiin yksi- ja kaksivuotiai-
ta paakku- ja paljasjuurisia kuusen 
taimia. Taimien kasvua, kuntoa ja 
ravinnepitoisuuksia on seurattu nyt 







toon taimia) ovat varttuneet viidessä 
vuodessa lähes 2,5-metrisiksi, kun 
1,5-vuotiaiden paakkutaimien kas-
vu on ollut 2,3 metriä ja pienimmät 
minitaimet ovat viiden vuoden ku-
luttua 1-metrisiä. Optimoidun lan-
noituskäsittelyn taimet ovat kautta 
linjan kasvaneet lähes 100 % enem-
män kuin vastaavat kontrollitaimet. 
Ilman optimointikäsittelyä kontrol-
litaimien keskimääräiset kasvut vii-
den vuoden jälkeen ovat olleet pal-
jas- ja paakkutaimilla 1,2 metriä ja 
minitaimilla 50 cm. Paksuuskasvu 
on ollut voimakkaampaa paljasjuu-
risilla ja paakkutaimilla verrattuna 
minitaimiin. Paljasjuuri- ja 1,5-vuo-
tiaiden paakkutaimien suhteellinen 




kuiva-aineen typpipitoisuus oli sa-
maa luokkaa riippumatta taimityy-
pistä ollen ensimmäisen vuoden jäl-
keen hieman yli 2,5 %. Typpipitoi-
suus laski asteittain ollen kolmante-
na vuonna 1,7 %. Kontrollitaimilla 
ensimmäisen vuoden jälkeen typpi-
pitoisuus vaihteli 2 %:n molemmin 
puolin taimityypistä riippuen. Kol-
mantena vuonna niiden typpipitoi-
suus oli laskenut 1,5 %:iin, mikä oli 
vain aavistuksen alhaisempi kuin 
optimointikäsitellyillä taimilla.
 Kenttäkokeen hyvien kasvutulos-
ten innoittamana tehtiin myös käy-
tännön istutuskoe metsään. Kään-
tömättäisiin lisättiin istutusvaihees-
sa hidasliukoisia lannoitteita. Yksi 
käytetty lannoite sisälsi myös rau-
taa, jolla arvellaan olevan hirvi-
eläintuhoja estävää vaikutusta. 
Metsäkoealoilla lannoi-
tuksella ei saatu kasvu-
vaikutusta
Metsässä istutusaloilta saadut tu-
lokset poikkesivat selvästi kenttä-
kokeen tuloksista. Mitään kasvu-
vaikutusta ei lannoituskäsittelyillä 
ole saatu koealoilla tehtyjen kesän 
2008 ja 2009 mittausten perusteella. 
Sen sijaan istutuskokeesta tuli jäl-
leen kerran tukkimiehentäikoe, sillä 
kontrolleina olleista muokkaamat-
tomaan maahan istutetuista taimista 
tukkimiehentäin syönneistä vioittui 
tai kuoli 80–90 %. Kääntömättäillä 
vioitettuja taimia oli 20–25 %. Rau-
taa sisältävän lannoitteen ei havait-
tu estävän tukkimiehentäi- tai hirvi-
eläintuhoja.
Kokeen antamat laihat tulokset ei-
vät ole lannistaneet tutkijoita, vaan 
he katsovat, että taimien mukautu-
misesta istutusalalle tarvitaan lisä-
tutkimusta. Taimissa näyttäisi ole-
van potentiaalia, kunhan vain pääs-
tään selville siitä, miten se saadaan 
käyttöön myös istutusalalla.




Dos. Johanna Riikonen aloitti vanhempana tutkijana työskentelyn Suonenjoen toimipaikassa syyskuun alussa. 
Hän työskentelee taimituotannon ja kasvifysiologian tutkimuksen parissa yhdessä Suonenjoella toimivan ryhmän 
kanssa. 
Johanna Riikonen valmistui filosofian maisteriksi Joensuun yliopiston Biologian laitokselta, minkä jälkeen hän 
väitteli Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksella ilmastonmuutoksen vaikutuksista rauduskoivun kasvuun 
ja fysiologiaan. Sittemmin hän on toiminut post doc -tutkijana ilmastonmuutosaiheisissa kenttäkokeissa Suomes-
sa ja USA:ssa.
Taimitutkimukseen uusi tutkija Suonenjoelle
Johanna Riikosen vastuulla on taimitutkimus yhteistyös-
sä Metlan Suonenjoen metsänuudistamisen tutkijaryh-
män kanssa. (valokuva Pekka Voipio)
MMT Pekka Helenius aloitti joulukuun alussa metsäkylvötutkijana Suonenjoen toimipaikassa. Hänen tehtävä-
nään on metsäkylvömenetelmien kehitystyö ja kylvötaimikoiden hoitomenetelmien kehittäminen. Tavoitteena on 
metsäkylvöjen taimisaantojen lisääminen menetelmäkehityksen ja toimijoiden kasvaneen osaamisen kautta.
Metsäkylvötutkimusta Suonenjoelle
Pekka Heleniuksen vastuulla on metsäkylvötutkimus 
yhteistyössä Metlan Suonenjoen siemenlaboratorion 
kanssa. (valokuva Pekka Voipio)
Loppusyksyllä käynnistyi Metlan Suonenjoen toimipaikassa Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämän ESR-ra-
hoituksen turvin kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa uudistamistuloksia männyn metsäkylvössä. 
Tavoitteeseen pyritään kehittämällä uusia kylvömenetelmiä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa, jalkautta-
malla tutkimustuloksia ja kouluttamalla kylvöurakoitsijoita. 
Kehitystyö pyritään kohdistamaan koko uudistamisketjuun käpyjen keruusta aina kylvötaimikoiden varhaishoi-
toon asti. Hankkeessa perustetaan myös metsäkylvöjen tutkimus- ja kehittämisyksikkö Suonenjoelle, jolloin met-
säkylvötutkimuksen jatkamiselle on edellytykset myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yksikkö tulee toimimaan 
tiiviissä yhteistyössä Suonenjoella jo olevan metsäpuiden siemenlaboratorion kanssa. 
Siemenlaboratorion koordinoima pohjoismainen yhteistyö siementutkimuksessa laajennetaan koskemaan myös 





Hirvi aiheuttaa merkittävää vahin-
koa metsätaloudellemme. VMI 10:n 
mukaan kaikkien hirvieläinten ai-
heuttamien vahinkojen pinta-ala on 
metsissämme lähes miljoona heh-
taaria (Metsäntutkimuslaitos 2010). 
Nykyisin hirven kannalta luonnol-
lisia elinpiirivaatimuksia ei huomi-
oida riittävästi hirvisaalistavoitetta 
mitoitettaessa (Heikkilä 1997). Tie-
to hirven elinympäristön valintaa 
ohjaavista tekijöistä eri mittakaa-
vatasoilla on hirvikannan hoidon 
suunnittelun kannalta tärkeää (Ni-
kula ym. 2004).
Pro gradu -tutkimukseni liittyy 
Metsäntutkimuslaitoksen ja Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
yhteistutkimushankkeeseen ”Hirvi-
talousalueiden uudelleenmääritte-
ly”, jonka tavoitteena on määritellä 
hirvikannan hoidon suunnitteluun 
luonnontieteellisesti ja yhteiskun-
nallisesti perusteltu aluejako.
Aineistona 10 viime vuoden 
hirvieläinvahingot riistan-
hoitopiiri- ja yhdistystasolla
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata 
metsäkeskusten arvioimien metsä-
taloudelle aiheutuneiden hirvieläin-
vahinkojen kehitys koko valtakun-
nan tasolla ja riistanhoitopiireit-
täin vuodesta 1996 vuoteen 2008 






sista kerättyjä vuosittaisia yhteen-
vetoja kunnittain hirvieläinvahin-
kojen korvausta varten arvioiduista 
hirvieläinvahingoista. Vahinkojen 
laajuutta tarkasteltiin riistanhoito-
piiritasolla suhteessa taimikoiden 
pinta-alaan sekä maapinta-alaa, 
metsämaata, metsätalousmaata ja 
taimikoita kohti määritettyyn hirvi-
kantaan.
Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin 
sitä, löytyykö riistanhoitoyhdistys-
tasolla arvioitujen hirvieläinvahin-
kojen ja maisemarakenteen sekä eri 
tavoin määritetyn hirvikannan koon 
väliltä yhteyttä. Maisemarakennetta 
kuvaavina muuttujia käytettiin riis-
tanhoitoyhdistyksittäisiä maapinta-
aloja, metsätalousmaita, metsämai-
ta, peltoja, asutuksia, teitä ja mui-
ta rakennettuja alueita sekä kitu- ja 
joutomaita. Metsikkörakennetta ku-
vattiin kivennäis- ja turvemaan tai-
mikoiden sekä kuusivaltaisten tai-
mikoiden pinta-aloilla. Tutkimuk-
sessa myös ryhmiteltiin riistanhoi-
toyhdistykset niiden maisemaraken-
teen perusteella ryhmiin, joissa ar-
vioituja hirvieläinvahinkoja tarkas-
teltiin erikseen. Ryhmittely tehtiin 
käyttäen pääkomponenttianalyysiä, 
ja ryhmittelyn perusteena käytettiin 
mm. riistanhoitoyhdistyksien keski-
määräistä korkeutta merenpinnasta, 
talvista maksimilumensyvyyttä se-
kä peltojen, rakennetun ympäristön 




Lisäksi tutkimuksessa etsittiin yh-
teyttä arvioitujen hirvieläinvahin-
kojen ja sääolojen väliltä riistan-
hoitoyhdistystasolla. Hirvieläinva-
hinkojen arviointivuotta edeltävän 





kana kertynyttä sademäärää sekä 
arviointivuotta edeltävän vuoden 
lämpösummaa. Lisäksi arviointi-
vuoden talven sääoloja kuvaamaan 
käytettiin kunkin riistanhoitoyhdis-
tyksen kohdalla tammi-maaliskuun 
kuukausittaisten keskilämpötilojen 
keskiarvoja sekä tammi-maaliskuun 
kuukausittaisten minimilämpötilo-
jen keskiarvoja. Näin pyrittiin ku-
vaamaan sen hetken sääoloja, jol-
loin vahinkoja aiheutuu.
Hirvieläinvahinkojen määrä ke-
hittyi eri tavoin eri osissa maata. 
Arvioitujen hirvieläinvahinkojen 
määrä lisääntyi jyrkästi vuodesta 
1998 vuoteen 1999 useimpien riis-
tanhoitopiirien alueella. Arvioitujen 
hirvieläinvahinkojen määrä vaihteli 
suuresti eri riistanhoitopiirien välil-
lä ja toisaalta riistanhoitopiirien si-
sällä eri vuosien välillä. Arvioitujen 
hirvieläinvahinkojen määrä riistan-
hoitopiiritasolla seurasi yleensä hir-
vikannassa tapahtuneita muutoksia. 
Hirvieläinvahinkoja arvioitiin vuo-
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sien 2002–2008 aikana yhteensä al-
le 1,5 %:n alueella kunkin riistan-
hoitopiirin taimikoiden pinta-alasta. 
VMI 10:sta saatujen tulosten mu-
kaan hirvituhoja esiintyy kuitenkin 
huomattavasti suuremmassa osassa 
taimikoita, mistä voidaan päätellä, 
että metsäkeskusten arvioimat hir-
vieläinvahingot eivät kata läheskään 
kaikkia hirvieläinten metsätalou-
delle aiheuttamia vahinkoja. Vaik-
ka metsäkeskusten hirvieläinvahin-
koarviot kattavat vain pienen osan 
kaikista hirvieläinten aiheuttamista 
vahingoista, ne kuvaavat silti hyvin 
vahinkojen jakautumista ajallises-
ti ja alueellisesti. Esimerkiksi sel-
keimpien vahinkokeskittymien pe-
rusteella voidaan määritellä talvilai-
dunalueet.
Riistanhoitoyhdistys 
todennäköisesti liian suuri 
yksikkö riskialueiden 
kartoittamiseksi
Maisemarakenteen ja arvioitujen 
hirvieläinvahinkojen, sekä eri tavoin 
määritetyn hirvikannan ja arvioitu-
jen hirvieläinvahinkojen määrän vä-
lillä ei havaittu olevan yhteyttä riis-
tanhoitoyhdistystasolla. Myöskään 
riistanhoitoyhdistysten ryhmittynei-
syys niiden maantieteellisen sijain-
nin ja maastotyypin mukaan ei se-
littänyt arvioitujen hirvieläinvahin-
kojen määrää. Se, että yhteyttä ei 
löydetty, johtunee pääasiassa käyte-
tyn mittakaavan karkeudesta. Tässä 
tutkimuksessa saatujen tulosten pe-
rusteella näyttäisi siltä, että riistan-
hoitoyhdistys on liian iso yksikkö 
kuvaamaan hirven elinympäristön 
valinnan ja hirvivahinkojen välistä 
yhteyttä. Muita selittäviä tekijöitä 
saattavat olla esimerkiksi aidatut 
tieosuudet, jotka vaikeuttavat hirvi-
en liikkumista kesä- ja talvielinpii-
rien välillä ja sekoittavat näin ollen 
maisemarakenteen ja vahinkojen 
välistä yhteyttä sekä hirvenmetsäs-
tys, joka vaikuttaa suuresti hirvien 
tiheyteen ja alueelliseen jakautumi-
seen. Lisäksi hirvikannan laskenta 
ajoittuu syksyyn, jolloin hirvet ovat 
vielä kesälaitumilla. Näin ollen to-
delliset hirvitiheydet talvilaidun-
alueilla, joilla vahingot pääasiassa 
aiheutuvat, saattavat poiketa hirvi-
kannan laskennassa saaduista arvi-
oista.
Aiempien tutkimusten perusteel-
la tiedetään, että kasvukauden läm-
pö- ja kosteusolot osittain selittävät 
puiden ravinnepitoisuuksissa esiin-
tyvää vaihtelua (esim. Leaf ym. 
1970, van den Driessche & Rieche 
1974). Toisaalta tiedetään, että hirvi 
valitsee ravinnokseen keskimäärin 
ravinteikkaampia puita (Löyttynie-
mi 1985, Niemelä & Danell 1988). 
Myös talvilämpötilojen on arvel-
tu vaikuttavan vahinkojen syntyyn. 
Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 
löydetty yhteyttä hirvieläinvahin-
kojen arviointivuotta edeltävän ke-
sän kasvukauden sääolojen eikä ar-
viointivuoden tammi-helmikuun ja 
arvioitujen hirvieläinvahinkojen vä-
lillä, mutta toisaalta aineiston tark-
kuus ei ollut ihanteellinen tällaisten 
syy-yhteyksien selvittämiseen.
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Selkeimpien hirvivahinkokeskittymien perusteella voidaan määrittää talvilai-





- Uutta kasvihuoneautomatiikkaa ja sen tarjoamia val-
miuksia 
- Kasteluveden laatu ja laadun seuranta
- Kekkilän ajankohtaista ja uutuuksia
- Kuusensiementen käyttöalueiden tarkastelu
- Siementuotannon uudelleen organisointi
- Taimimateriaalin kasvatus koneelliseen istutukseen
- Koneellisen istutuksen teknologinen ja logistinen ke-
hittäminen
- Metsäpalveluyritysten verkottuminen taimituotan-
toon
- Uusien taimi- ja metsäkylvötutkijoiden esittäytymi-
nen
- Paakkutaimien rikkojen torjunta -hanke-esittely
- Kasvinsuojelun kuulumisia
Taimitarhapäivät 2011
Karate Zeon (jäljempänä KZe) on mikrokapseloitu, UV-suojan sisältävä kasvinsuojeluaine, joka on rekisteröity 
mm. tukkimiehentäin torjuntaan metsätaimitarhoilla. Maatilan Syhalotriini (jäljempänä MSy) on KZe:n rekiste-
röinnin nojalla rinnakkaisrekisteröity valmiste. Säännösten mukaan pitää rinnakkaisrekisteröidyllä valmisteella ja 
alkuperäisvalmisteella (KZe) olla yhteinen alkuperä ja sen valtion, josta se hankitaan käytettäväksi Suomessa, on 
oltava EU:n jäsenvaltio. Käytännössä siis rinnakkaistuotteen rekisteröijän tulisi hankkia Karate Zeon-valmistetta 
toisesta jäsenvaltiosta, etiketöidä se uudelleen ja myydä Suomessa omalla merkillään.
Syngenta Crop Protection toteaa seuraavaa:
-    MSy ei ole Syngentan alkuperäispullossa. Pulloissa ei ole alkuperäisiä valmistuseränumeroita.
-    Syngentan tekemien analyysien mukaan MSy ei vaikuta olevan mikrokapseloitu valmistetyyppi (CS), vaan se 
muistuttaa EC:tä.
-    MSy:n UV-suoja poikkeaa KZe:sta
Edellä mainituista seikoista johtuen Syngenta on sitä mieltä, että MSy ei ole Syngentan valmistama, eikä se siten 
täytä voimassa olevan lain mukaisia rinnakkaistuontivalmisteen rekisteröinnin vaatimuksia. Rinnakkaistuontival-
misteen rekisteröinnille laissa asetetut vaatimukset perustuvat tarpeeseen suojella käyttäjää terveyteen, ympäris-
töön ja talouteen liittyviltä riskeiltä, joita aiheutuu siitä, että rinnakkaistuontivalmisteen ominaisuudet poikkeavat 
haitallisella tavalla alkuperäisvalmisteen ominaisuuksista. 
Karate Zeonin rekisteröintiasiakirjat eivät kuvaa Maatilan Syhalotriinin ominaisuuksia, jotka liittyvät esim. val-
misteen teho- ja työsuojelunäkökohtiin.
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